KIMIA PANGAN DAN GIZI (BAP, Presensi, Nilai) by Yusuf, Yusnidar




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6S
















Android  37 YUSNIDAR YUSUF
 2 Rabu
11 Mar 2020
air  41 YUSNIDAR YUSUF
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6S
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6P
















pendahuluan  29 YUSNIDAR YUSUF
 2 Rabu
11 Mar 2020
air dalam pangan  38 YUSNIDAR YUSUF
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6P
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 10   
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 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6O
















pendahuluan  33 YUSNIDAR YUSUF
 2 Jumat
13 Mar 2020
air dlm pangan  36 YUSNIDAR YUSUF
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6O














 9   
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6S
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    08:00-09:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA
 2 1404015129 FADIAH RADIANTI
 3 1404015291 RASDIYANAH AHMAD
 4 1404015398 ZIA FAUZIYAH
 5 1504015153 FEBRI FERNANDO
 6 1504015251 NADYA FIRSTIANA
 7 1504015394 SRI ASTUTI
 8 1504015476 DEWI ANDARBENI
 9 1604015004 ADITIA FAZRIN
 10 1604015010 AYU DIAN LESTARI
 11 1604015011 BELLA ARYANTINA
 12 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI
 13 1604015020 EKA MUSTIKASARI
 14 1604015021 ERVINA WULANDARI
 15 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH
 16 1604015044 M. DANDI
 17 1604015050 NADIA SHAFIRA
 18 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI
 19 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI
 20 1604015070 SITI KHOERUNNISA
 21 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6S
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    08:00-09:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 22 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI
 23 1604015101 SHAFIRA RAHMAH
 24 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO
 25 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI
 26 1604015147 ISMI RORO HAPSARI
 27 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN
 28 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA
 29 1604015190 SINTA BELLA
 30 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI
 31 1604015251 RAVITA CANDANI
 32 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA
 33 1604015268 AMANDA PRAMITA
 34 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN
 35 1604015279 NINO OLIEVIA NINDHITA
 36 1604015323 SUBIHAH RAHAYU
 37 1604015328 SUCI RAMADANTI
 38 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI
 39 1604015335 ARIEF NUR ROKHMAN
 40 1604015351 ADE PUSPITA DEWI
 41 1604015372 NI LUH SUARTINI
 42 1604015383 ICAH SUCIYAWATI











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6S
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    08:00-09:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 3
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 43 1604015389 SISKA ANA YULIANA
 44 1704015296 FERDY PAMUNGKAS
 45 1704015333 LAELLA ISNAENI
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Jumlah hadir : 
Dosen,

















Kimia Pangan dan Gizi
6S
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  30 80  60 85 C 57.50
 2 1404015129 FADIAH RADIANTI  55 80  68 85 B 68.20
 3 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  50 80  63 85 C 64.70
 4 1404015398 ZIA FAUZIYAH  55 80  68 85 B 68.20
 5 1504015153 FEBRI FERNANDO  65 80  45 85 C 62.00
 6 1504015251 NADYA FIRSTIANA  65 80  65 85 B 70.00
 7 1504015394 SRI ASTUTI  55 80  63 85 C 66.20
 8 1504015476 DEWI ANDARBENI  55 80  58 85 C 64.20
 9 1604015004 ADITIA FAZRIN  60 80  63 85 C 67.70
 10 1604015010 AYU DIAN LESTARI  70 80  68 85 B 72.70
 11 1604015011 BELLA ARYANTINA  70 80  63 85 B 70.70
 12 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI  72 80  73 85 B 75.30
 13 1604015020 EKA MUSTIKASARI  65 80  50 85 C 64.00
 14 1604015021 ERVINA WULANDARI  70 80  65 85 B 71.50
 15 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  55 80  60 85 C 65.00
 16 1604015044 M. DANDI  65 80  73 85 B 73.20
 17 1604015050 NADIA SHAFIRA  75 80  73 85 B 76.20
 18 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI  65 80  60 85 B 68.00
 19 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI  75 80  55 85 B 69.00
 20 1604015070 SITI KHOERUNNISA  58 80  65 85 C 67.90
 21 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA  65 80  75 85 B 74.00
 22 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI  80  0 85
 23 1604015101 SHAFIRA RAHMAH  70 80  63 85 B 70.70
 24 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  72 80  85 85 A 80.10
 25 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  75 80  70 85 B 75.00
 26 1604015147 ISMI RORO HAPSARI  50 80  75 85 B 69.50
 27 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN  65 80  65 85 B 70.00
 28 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  65 80  60 85 B 68.00

















Kimia Pangan dan Gizi
6S
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI  75 80  58 85 B 70.20
 31 1604015251 RAVITA CANDANI  80 80  85 85 A 82.50
 32 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA  70 80  80 85 B 77.50
 33 1604015268 AMANDA PRAMITA  75 80  70 85 B 75.00
 34 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN  65 80  68 85 B 71.20
 35 1604015279 NINO OLIEVIA NINDHITA  75 80  83 85 A 80.20
 36 1604015323 SUBIHAH RAHAYU  50 80  63 85 C 64.70
 37 1604015328 SUCI RAMADANTI  80 80  80 85 A 80.50
 38 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI  75 80  68 85 B 74.20
 39 1604015335 ARIEF NUR ROKHMAN  65 80  60 85 B 68.00
 40 1604015351 ADE PUSPITA DEWI  75 80  55 85 B 69.00
 41 1604015372 NI LUH SUARTINI  80 80  80 85 A 80.50
 42 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  65 80  60 85 B 68.00
 43 1604015389 SISKA ANA YULIANA  65 80  65 85 B 70.00
 44 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  65 80  55 85 C 66.00
 45 1704015333 LAELLA ISNAENI  80 80  75 85 B 78.50
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6P
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    13:01-14:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 1 1304015179 FAUZIA NUR AFIAH
 2 1304015333 MUHAMMAD RIDWAN
 3 1304015363 NUNUNG AYU FITRIYANI
 4 1404015196 LINGGA NUGRAHA
 5 1404015205 MALIK FAISAL
 6 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH
 7 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI
 8 1504015045 ARIF MAULIDA SEPTIANI
 9 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU
 10 1504015085 DEKA SAPUTRA
 11 1504015087 DENY ALFIAN SYAH
 12 1504015091 DESSY PERMATA SARI
 13 1504015142 EVI HANDAYANI
 14 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH
 15 1504015185 INDAH HAERUNNISA
 16 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO
 17 1504015240 MUHAMAD FATHAN MUBINNA
 18 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO
 19 1504015287 NURHATIJAH
 20 1504015330 RIVALDI RAHMAN
 21 1504015409 TATI YULIANTI











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6P
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    13:01-14:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 22 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA
 23 1504015430 WIDIA NOVIANTI
 24 1504015479 VINA DWI LESTARI
 25 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI
 26 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI
 27 1604015066 ROYADI
 28 1604015159 IMAMUL AKHYAR
 29 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA
 30 1604015162 MOH. WAHFIUDIN
 31 1604015172 EGO ANDRIANO
 32 1604015180 NIHAYATUS SAADAH
 33 1604015187 RAJA RAMADHAN
 34 1604015203 RIZKIA INDAH TAWAKANI
 35 1604015209 GRESELLA SEPTIANI
 36 1604015230 SYIFA NURHALIZA
 37 1604015246 MUHAMMAD AZHAR FANSYURI
 38 1604015264 SINTA DEVIANTI
 39 1604015287 GALIH RIANDITYA FAUZIE
 40 1604015298 AULIA FITRIAH
 41 1604015340 FARIDATUL BAHIAH
 42 1704015246 RIZKA SEPTIANA











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6P
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    13:01-14:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 3
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 43 1704015268 ANISA NUR FAHRI
 44 1704015303 JUMEI INDAH
 45 1704015311 NIA CHOIRUNNISA
 46 1804015302 DARA DJUANA
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Jumlah hadir : 
Dosen,

















Kimia Pangan dan Gizi
6P
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1304015179 FAUZIA NUR AFIAH  55 80  0 85 E 41.00
 2 1304015333 MUHAMMAD RIDWAN  50 80  55 85 C 61.50
 3 1304015363 NUNUNG AYU FITRIYANI  55 80  48 85 C 60.20
 4 1404015196 LINGGA NUGRAHA  65 80  55 85 C 66.00
 5 1404015205 MALIK FAISAL  65 80  63 85 B 69.20
 6 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  50 80  63 85 C 64.70
 7 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI  50 80  33 85 D 52.70
 8 1504015045 ARIF MAULIDA SEPTIANI  75 80  72 85 B 75.80
 9 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU  70 83  74 85 B 75.70
 10 1504015085 DEKA SAPUTRA  55 80  58 85 C 64.20
 11 1504015087 DENY ALFIAN SYAH  55 80  63 85 C 66.20
 12 1504015091 DESSY PERMATA SARI  55 80  65 85 C 67.00
 13 1504015142 EVI HANDAYANI  65 80  55 85 C 66.00
 14 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH  65 80  55 85 C 66.00
 15 1504015185 INDAH HAERUNNISA  50 80  65 85 C 65.50
 16 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO  75 80  63 85 B 72.20
 17 1504015240 MUHAMAD FATHAN MUBINNA  65 80  63 85 B 69.20
 18 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  75 80  80 85 B 79.00
 19 1504015287 NURHATIJAH  70 80  68 85 B 72.70
 20 1504015330 RIVALDI RAHMAN  70 80  55 85 C 67.50
 21 1504015409 TATI YULIANTI  55 80  58 85 C 64.20
 22 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  55 80  60 85 C 65.00
 23 1504015430 WIDIA NOVIANTI  65 80  70 85 B 72.00
 24 1504015479 VINA DWI LESTARI  60 80  60 85 C 66.50
 25 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI  70 80  0 85 D 45.50
 26 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI  55 80  70 85 B 69.00
 27 1604015066 ROYADI  70 80  65 85 B 71.50
 28 1604015159 IMAMUL AKHYAR  55 80  60 85 C 65.00

















Kimia Pangan dan Gizi
6P
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1604015162 MOH. WAHFIUDIN  70 80  63 85 B 70.70
 31 1604015172 EGO ANDRIANO  65 80  70 85 B 72.00
 32 1604015180 NIHAYATUS SAADAH  65 80  63 85 B 69.20
 33 1604015187 RAJA RAMADHAN  75 80  68 85 B 74.20
 34 1604015203 RIZKIA INDAH TAWAKANI  65 80  68 85 B 71.20
 35 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  65 80  70 85 B 72.00
 36 1604015230 SYIFA NURHALIZA  65 80  73 85 B 73.20
 37 1604015246 MUHAMMAD AZHAR FANSYURI  50 80  60 85 C 63.50
 38 1604015264 SINTA DEVIANTI  55 80  83 85 B 74.20
 39 1604015287 GALIH RIANDITYA FAUZIE  75 80  68 85 B 74.20
 40 1604015298 AULIA FITRIAH  75 80  65 85 B 73.00
 41 1604015340 FARIDATUL BAHIAH  50 80  75 85 B 69.50
 42 1704015246 RIZKA SEPTIANA  65 80  70 85 B 72.00
 43 1704015268 ANISA NUR FAHRI  75 80  73 85 B 76.20
 44 1704015303 JUMEI INDAH  80 80  73 85 B 77.70
 45 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  80 80  73 85 B 77.70
 46 1804015302 DARA DJUANA  70 80  75 85 B 75.50
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6O
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Jumat 08:00-09:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI
 2 1304015201 FITRI YANTI
 3 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI
 4 1404015330 SEFRY EKA FITRIYANI
 5 1404015409 MUHAMAD HAIKAL
 6 1404015419 MARIA LESTARI
 7 1504015019 AMALIA NURULYATI
 8 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA
 9 1504015177 HAYATI DIANA TARU
 10 1504015184 IMAS APRILIYANTI
 11 1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR
 12 1504015370 SINTA VERONIKA
 13 1504015388 SITI ZAHRAL AIN
 14 1504015420 TRIE MUTIARA PRATINA
 15 1604015032 GESTY SYAHFITRI
 16 1604015073 SITI MAWADDAH
 17 1604015075 SOFIANA HANIFA
 18 1604015103 AHSANAL RIDHO
 19 1604015146 FUJI FAUZIAH
 20 1604015165 IRMA FAUZIA
 21 1604015182 R. SANDIANA RIZKI SAPUTRA











: 04015030 - Kimia Pangan dan Gizi
: 6O
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Jumat 08:00-09:40
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 22 1604015194 MONICA AGUSTINA
 23 1604015234 PUTRI SAKINAH TUZANAH
 24 1604015243 AHMAD ALWANI
 25 1604015282 FATANUL HANIF
 26 1604015306 DENIS NURMALASARI
 27 1604015364 RINI MARDIYANTI
 28 1604015368 ZULIA DEVI
 29 1604015374 ABDUL KHOLIK AZIZ
 30 1604019022 SOBIRIN
 31 1704015066 PUTRI MIRNA
 32 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI
 33 1704015187 RIZKA ANNISA
 34 1704015201 NISRINA MAULIDAH
 35 1704015258 NURUL FATMA
 36 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI
 37 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI
 38 1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY
 39 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI
 40 1804015188 KHUSNUN NAFIAH
 41 1804019027 PATMI YULIANA
 42 1904019022 YETI SUSANTI
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Jumlah hadir : 
Dosen,

















Kimia Pangan dan Gizi
6O
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI  50 80  55 85 C 61.50
 2 1304015201 FITRI YANTI
 3 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  55 80  65 85 C 67.00
 4 1404015330 SEFRY EKA FITRIYANI  75 80  68 85 B 74.20
 5 1404015409 MUHAMAD HAIKAL  55 80  65 85 C 67.00
 6 1404015419 MARIA LESTARI  65 80  50 85 C 64.00
 7 1504015019 AMALIA NURULYATI  50 80  63 85 C 64.70
 8 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA  50 80  60 85 C 63.50
 9 1504015177 HAYATI DIANA TARU  65 80  40 85 C 60.00
 10 1504015184 IMAS APRILIYANTI  50 80  48 85 C 58.70
 11 1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR  70 80  68 85 B 72.70
 12 1504015370 SINTA VERONIKA  55 80  63 85 C 66.20
 13 1504015388 SITI ZAHRAL AIN  50 80  53 85 C 60.70
 14 1504015420 TRIE MUTIARA PRATINA  55 80  60 85 C 65.00
 15 1604015032 GESTY SYAHFITRI  75 80  72 85 B 75.80
 16 1604015073 SITI MAWADDAH  55 80  65 85 C 67.00
 17 1604015075 SOFIANA HANIFA  75 80  75 85 B 77.00
 18 1604015103 AHSANAL RIDHO  65 80  53 85 C 65.20
 19 1604015146 FUJI FAUZIAH  75 80  72 85 B 75.80
 20 1604015165 IRMA FAUZIA  65 80  50 85 C 64.00
 21 1604015182 R. SANDIANA RIZKI SAPUTRA  55 80  73 85 B 70.20
 22 1604015194 MONICA AGUSTINA  55 80  70 85 B 69.00
 23 1604015234 PUTRI SAKINAH TUZANAH  75 80  63 85 B 72.20
 24 1604015243 AHMAD ALWANI  70 80  75 85 B 75.50
 25 1604015282 FATANUL HANIF  75 80  72 85 B 75.80
 26 1604015306 DENIS NURMALASARI  75 80  63 85 B 72.20
 27 1604015364 RINI MARDIYANTI  70 80  75 85 B 75.50
 28 1604015368 ZULIA DEVI  55 80  70 85 B 69.00

















Kimia Pangan dan Gizi
6O
Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1604019022 SOBIRIN  50 80  75 85 B 69.50
 31 1704015066 PUTRI MIRNA  75 80  73 85 B 76.20
 32 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI  75 80  72 85 B 75.80
 33 1704015187 RIZKA ANNISA  75 80  75 85 B 77.00
 34 1704015201 NISRINA MAULIDAH  75 80  73 85 B 76.20
 35 1704015258 NURUL FATMA  75 80  72 85 B 75.80
 36 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  65 82  78 85 B 75.60
 37 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI  75 80  78 85 B 78.20
 38 1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY  75 80  63 85 B 72.20
 39 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  70 80  65 85 B 71.50
 40 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  75 80  80 85 B 79.00
 41 1804019027 PATMI YULIANA  65 80  65 85 B 70.00
 42 1904019022 YETI SUSANTI
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd
